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RESUMEN 
En la presente investigación se trabajó con el fin de conocer los procesos de 
Distribución Física Internacional que utilizan las empresas exportadoras de café 
en Chanchamayo,  por ello tuvo como objetivo general identificar que desempeño 
se presenta en la distribución física internacional de las empresas exportadoras 
de café de Chanchamayo 2016, el tipo de investigación es aplicada, tiene un 
diseño no experimental, de corte transversal y de tipo descriptivo. La variable del 
estudio es: Distribución Física Internacional y es un estudio no probabilístico. La 
muestra es de tipo censal, por ello la población y la muestra fue de 21 empresas 
exportadoras de café en la Región de Chanchamayo. Para el recojo de 
información se aplicó un cuestionario que cuenta con 25 ítems el cual está 
conformado por tres dimensiones. Los datos se procesaron a través del programa 
software SPSS-22, lo cual permitió el análisis del cuestionario y la muestra de los 
resultados en tablas de frecuencias y gráficos indicados en porcentajes. El 
análisis obtenido en esta investigación nos indica que las empresas exportadoras 
de café en Chanchamayo, tiene un desempeño bajo en sus procesos de 
Distribución Física Internacional, esto se demuestra en la conclusión general que 
se ha llegado: Se determinó que las empresas exportadoras de café en 
Chanchamayo no presentan una eficiente labor logística, logran un nivel de 
implementación “Bajo” (evidenciando en la tabla 1), donde el porcentaje del 42.9% 
es de “Algunas Veces” en comparación al 28.6% del nivel “Siempre”.  Para 
finalizar se recomienda a los empresarios exportadores de café implementar 
nuevas gestiones en sus procesos logísticos de Distribución Física internacional 
como control de tiempos, capacitaciones, reducción y medición de costos, mejora 
en la calidad de servicios, implementación de tecnología e inversión en equipos, 
además de tener mayor revisión y control en todos los gastos, planificar el tiempo 
de manera óptima y eliminar los cuellos de botella que se están presentando. 
 
Palabras claves: Distribución Física Internacional. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In the present research work it was done in order to understand the 
processes of international physical distribution used by companies exporting 
coffee in Chanchamayo, so I had as general objective Identify which performance 
is presented in the international physical distribution of export enterprises Coffee 
Chanchamayo 2016, the type of research is applied by the intended purpose, the 
level is basic and their support is only theoretical context, has a non-experimental 
design, cross-sectional and descriptive. The endpoint of the study is: International 
Physical Distribution and is a non-probabilistic study. The sample is census-type, 
so the population and the sample were 21 coffee exporting companies in the 
region of Chanchamayo. For information gathering questionnaire with 25 items 
which consists of three dimensions was applied. Data were processed through 
software SPSS-22 program, which allowed the analysis of the questionnaire and 
sample results in frequency tables and graphs given in percentages. The analysis 
obtained in this research indicates that companies exporting coffee in 
Chanchamayo , is underperforming , this is demonstrated in the general 
conclusion that has been reached : It was determined that exporters of coffee in 
Chanchamayo not have an efficient work the research topic , achieve a level of 
implementation "Low" ( showing in table 1 ) , where the percentage of 42.9 % is 
"sometimes" compared to the 28.6 % level "always" , this means that these 
companies do not They have a good performance in the processes of International 
Physical Distribution at the time of its coffee export operations. Finally exporters 
entrepreneurs coffee is recommended to implement new efforts in their logistics 
processes of international physical distribution as time control, training, reduction 
and cost measurement, improvement in the quality of services, implementation of 
technology and investment in equipment as well to have greater review and 
control at all costs, plan time optimally and eliminate bottlenecks that are 
occurring. 
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